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За даними ВООЗ, сьогодні у світі від серцево-
судинних захворювань, серед яких максимальне 
поширення має атеросклероз і такі його прояви як 
ішемічна хвороба серця, щорічно вмирає 15 млн 
осіб, а вже до 2020 року, за прогнозами експертів, 
ця цифра може зрости до 25 млн [1].
В Україні cерцево-судинні захворювання є най-
більш розповсюдженими, причиною чого є, наря-
ду з іншими факторами, часті стреси та хронічне 
психоемоційне напруження.
Наявні дані, що свідчать про захисну роль фак-
торів, активуючих локальні стреслімітуючі систе-
ми, які підвищують антиоксидантний потенціал 
клітин-мішеней і забезпечують резистентність 
організму до шкідливого впливу стресу [2]. Акти-
вація антиоксидантної системи не тільки обмежує 
стресорне пошкодження організму, але й робить 
свій внесок у забезпечення своєчасної адаптивної 
поведінки при стресових ситуаціях.
У силу цього, використання природних седатив-
них і анксиолітичних засобів попереджає і усуває 
стресорні пошкодження при атеросклерозі, гіперто-
нічній хворобі та інших формах патології людини, у 
механізмах яких стрес відіграє визначальну роль [3].
Валеріана в кардіологічній практиці
Валеріана регулює серцеву діяльність, має ан-
тигіпертензивні та коронаролітичні властивості, 
виявляє седативну і транквілізуючу дію на цент-
ральну нервову систему, володіє спазмолітичною 
і жовчогінною дією. Прийом валеріани в поєд-
нанні з різними снодійними засобами підсилює їх 
дію, подовжуючи сон.
Препарати валеріани застосовують, пере-
важно, як легкий седативний та снодійний засіб, 
при вегетоневрозах, легких формах неврастенії, 
порушеннях сну, як альтернативу або можливий 
замінник сильніших синтетичних седативних за-
собів, таких як бензодіазепіни [4, 5]. Крім того, ва-
леріану широко застосовують для профілактики і 
лікування гіпертонічної хвороби та стенокардії. 
Біологічно активні речовини, що містяться у 
валеріані (валеріанова кислота і валепотріати) за-
безпечують зниження збудливості центральної і 
вегетативної нервової системи, зменшують дра-
тівливість при психічній перевтомі, здійснюють 
виражений седативний, анксіолітичний і спазмо-
літичний ефекти, підсилюють дію інших снодій-
них та седативних лікарських засобів. Препарати 
валеріани здійснюють регулювання серцевої ді-
яльності, діючи опосередковано через цНС, а та-
кож безпосередньо на міокард і провідну систему 
серця, знижуючи артеріальний тиск і частоту сер-
цевих скорочень. Завдяки безпосередній дії пре-
парату на судини серця відбувається їх розширен-
ня і поліпшення коронарного кровообігу.
Ефект препаратів валеріани виявляється більш ви-
соким при систематичному і тривалому застосуванні.
Резюме
У статті проаналізовано кардіальні ефекти  фітотерапевтичних препаратів валеріани, глоду та пустирника,  аргумен-
товано їх терапевтична ефективність і доцільність застосування в комплексній терапії вегето-судинної дистонії та 
інших найпоширеніших серцево-судинних захворювань. Визначено терапевтичну ефективність препарату Седафі-
тон®, до складу якого входять густий екстракт коренів і кореневищ валеріани, густий екстракт трави пустирника і 
густий екстракт плодів глоду. Обгрунтовано доцільність використання препарату Седафітон® у комплексній терапії і 
профілактиці серцево-судинних захворювань із вегетативною дисфункцією.
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Глід у кардіологічній практиці
Препарати глоду виявляють антигіпертензив-
ну, кардіото нічну, спазмолітичну, седативну та 
десенсибілізу ючу дію. Глід здатний збільшу вати 
силу серцевих скорочень, регулювати кров’яний 
тиск, зменшувати збудли вість нервової системи, 
покращувати засинання та якість сну. 
Огляд фармакологічних та клінічних даних 
засвідчує, що стандартизовані екстракти квіток 
і плодів глоду активують діяльність серцевого 
м’яза, поліпшують циркуляторну перфузію міо-
карда і витривалість при кисневій недостатності, 
а також впливають на аритмію і знижують пост-
навантаження. Також було продемонстровано 
позитивний терапевтичний вплив на пацієнтів із 
симптомами порушення симпато-адренергіченої 
системи, такими як підвищений тиск, тахікардія 
і аритмія (також характерними при серцевій не-
достатності II ступеня, (згідно визначення Нью- 
йоркської кардіологічної асоціації). 
Глід містить флавоноїди, холін, ацетилхолін, 
фітостерини і тритерпенові кислоти, завдяки чому 
володіє здатністю розширювати периферичні і ко-
ронарні судини, покращувати кровопостачання і 
метаболізм міокарда, забезпечувати негативний 
хронотропний і позитивний інотропний ефекти. 
Флавоноїди і проантоціанідини глоду чинять ін-
гібуючу дію на ангіотензинперетворюючий фер-
мент, що сприяє кардіопротекторному ефекту 
внаслідок зниження потреби міокарда в кисні.
Крім того, кардіопротекторна дія глоду забез-
печується прямим захистом ліпопротеїдів низької 
щільності (ЛПНЩ) від окислення пероксильними 
радикалами. Флавоноїди глоду стабілізують кола-
генові волокна, зміцнюють колагеновий матрикс, 
тим самим зменшують атеросклеротичну бляшку 
і прояви атеросклерозу [6].
Пустирник у кардіологічній практиці
Трава пустирника володіє седативною і спаз-
молітичною дією, а також захисними властивос-
тями при церебральній ішемії. Традиційно трава 
пустирника використовується при тахікардії, син-
дромі фізичної напруги, зокрема, при серцевих 
симптомах невротичного характеру.
Екстракт пустирника серцевого містить фла-
воноїди, іридоїди, алкалоїди. Експериментально 
доведено анксіолітичну та седативну дію пустир-
ника, а клінічно встановлено, що він підвищує 
ефективність комплексної терапії артеріальної гі-
пертензії та дозволяє зменшити дози синтетичних 
антигіпертензивних засобів. Кардіопротекторну 
дію препаратів пустирника забезпечує алкалоїд 
леонурин, здатний при ішемії міокарда зменшу-
вати розмір інфаркту.
Доцільність застосування комбінованого рос-
линного препарату Седафітон® у терапії вегето-
судинної дистонії та найбільш розповсюджених 
серцевих захворювань
На сьогоднішній день сучасна медицина має 
велику кількість лікарських препаратів рослин-
ного походження, вироблених в умовах сучасно-
го фармацевтичного виробництва, із доведеною 
ефективністю і безпекою.
До таких лікарських засобів відноситься Седа-
фітон® – оригінальний комбінований препарат, 
виробництва вітчизняної фармацевтичної компа-
нії ПАО «Фітофарм». 
До складу Седафітон® входять екстракти трьох 
рослин, які вже багато років використовуються в 
терапевтичній та кардіологічній практиках: густий 
екстракт коренів і кореневищ валеріани (0,05 г), 
густий екстракт трави пустирника (0,03 г) і густий 
екстракт плодів глоду (0,03 г).
Усі три компоненти препарата доповнюють 
один одного і, діючи синергічно, забезпечують 
виражений седативний, анксіолітичний, анти-
гіпертензивний, кардіотонічний і кардіопротек-
торний ефект, що робить доцільним використаня 
Седафітон® у лікуванні вегето-судинної дистонії, 
артеріальної гіпертензії, хронічної серцевої недо-
статності та інших нервових й серцево-судинних 
захворювань.
Під дією препарату відбувається розширення пе-
риферичних артерій, що викликає зниження артері-
ального тиску. За рахунок інгібування Na+/К+-АТФази 
міокарда підвищується скорочувальна здатність 
серцевого м’яза, у результаті чого збільшується 
ударний об’єм і серцевий викид. Обсяг у кінці діас-
толи, а також тиск наповнення шлуночків навпроти 
знижуються, що призводить до зниження перед- 
і постнавантаження на серце. Антиоксидантна 
здатність препарату Седафітон® зменшує ішемічне 
пошкодження міокарда. Седативна дія препарату 
забезпечує поліпшення сну і купірування тривоги, 
дратівливості, нестійкого настрою.
Таким чином, при м’якій або помірній артері-
альній гіпертензії, можливе призначення препа-
рату Седафітон® по 1-2 таблетці 3 рази на день в 
якості монотерапії. При більш вираженому підви-
щенні артеріального тиску і приєднанні серцевої 
недостатності доцільно його застосування в скла-
ді комплексної медикаментозної терапії.
У терапії вегето-судинної дистонії застосуван-
ня препарату Седафітон® по 1 таблетці 3 рази на 
день дозволяє забезпечити ефективну седативну 
дію, зняти психоемоційне напруження нервової 
системи, знизити артеріальний тиск і зменшити 
частоту серцевих скорочень, що є важливим ас-
пектом у пацієнтів із симпатикотонією.
Нова форма випуску Седафітон®Форте, у ви- 
гляді капсул, містить подвійну концентрацію екст-
рактів валеріани (0,1 г), пустирнику (0,06 г) та гло-
ду (0,06 г) й призначається переважно при пору-
шеннях сну та психоемоційних розладах.
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